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Se repasa la evolución del teatro en Andalucía, muy unido a la política en materia de teatro seguida 
por lo Junto de Andalucía: la creación del CAT, el nacimiento de las redes de espacios escénicos públi­
cos, las primeras salas alternativas, la constitución de la Asociación Andaluza de Empresas de Artes Es­
cénicas. Se analiza la político teatral actual, tanto del sector público como del privado, exponiéndose 
los errores cometidos y sus consecuencias. 
This /ex/ is o review of !he evolution of theolre in Andolusio, e/ose/y linked to ihe Ando/usian govemmen­
t's theolre po/icy: !he creer/ion of the CAr, birih o/ networks o/ public performance spoces, lirst olterncriive 
venues onc/ consliiulion of the Anclo/usion Associotion o/ Performing Arts fnlerprises. Curren/ public ond 
privo/e theotre palicy is 0110/ysed oncl the errors mocle ond their consec¡uences ore described. 
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